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Kosovo sofreix el conflicte latent més antic de
la Iugoslàvia postitista. Després de la guerra
amb Bòsnia, portada a terme mitjançant els ser-
bobosnians, el règim de Slobodan Milosevic
desencadena contra els albanokosovars una
ofensiva militar en tota regla, destinada oficial-
ment a acabar amb el terrorisme del recent rea-
paregut Exèrcit d’Alliberament de Kosovo (EAK).
Però la informació que arriba des del terreny,
avalada pels observadors de l’Organització de
Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), reve-
la des d’un principi la utilització de tècniques de
neteja ètnica -com les practicades a Bòsnia i
Hercegovina- tant per part de les tropes regu-
lars com dels grups paramilitars. A finals del
1998, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR) estima ja en uns
300.000 el nombre de desplaçats entre els alba-
nokosovars. A mitjan març de 1999, aquesta
xifra comença a augmentar de manera alarmant.
Els països membres de l’Aliança Atlàntica adop-
ten la decisió de portar a terme contra Sèrbia
l’amenaça d’intervenció militar que havia estat
ajornada a l’octubre del 1998. El 24 de març s’i-
nicien els bombardeigs aeris de l’OTAN.
La present edició del dCIDOB s’atura en aques-
ta data i no abarca el desenvolupament de la
guerra. Dues raons principals sostenten aques-
ta decisió. Per una banda, la intervenció aliada
ha suscitat a Europa una clara divisió en l’opi-
nió pública i un apassionat debat en el qual
aquesta publicació no pretén entrar. L’objectiu
d’aquesta entrega, en canvi, és aportar el màxim
d’elements històrics, polítics, de situació inter-
na i regional, per tal que el lector es formi la seva
pròpia opinió sobre el conflicte. Per altra banda,
tal i com denuncia l’informe de Reporters Sen-
se Fronteres -extractes del qual es reproduei-
xen a continuació-, la informació independent
sobre els fets que es desenvolupen dintre Koso-
vo és tant escassa com fèrria és la censura sèr-
bia que ha emmudit per la força els pocs mit-
jans de comunicació que quedaven a Belgrad i
a Prístina, i ha impossibilitat quasi de manera
completa el treball dels corresponsals estran-
gers. Així que, contràriament al que va passar a
la guerra de Bòsnia, no hi ha hagut més imatges
de la tragèdia que les del sofriment dels refu-
giats-deportats albanokosovars en camps mal
preparats per als occidentals i les de víctimes
civils dels bombardeigs aliats. Saber allò que ha
passat sobre el terreny serà una tasca de la post-
guerra.
Per altra part, ens sembla de primera importàn-
cia entendre les arrels del conflicte, aportar ele-
ments que expliquin com, després de Bòsnia, s’ha
arribat als fets de Kosovo. Al mateix temps, s’a-
porten dades bàsiques sobre la situació dels estats
veïns més implicats en el conflicte. El desenvolu-
pament intern d’aquests, i molt particularment res-
pecte a les tenses relacions entre Sèrbia i Monte-
negro, que són especialment rellevants per a l’e-
volució a curt termini de tota la regió. Una
presentació dels principals actors kosovars, fent
èmfasi en el menys conegut d’aquests -l’Exèrcit
d’Alliberament de Kosovo-, aporta elements per
familiaritzar-se amb les personalitats que poden
arribar a ocupar un lloc rellevant el dia després.
En el tancament d’aquesta edició, sembla que
s’està arribant a un acord de pau. Després de
dos mesos d’atacs aeris de l’OTAN contra Sèr-
bia, Slobodan Milosevic, inculpat el 22 de maig
de 1999 per crims contra la humanitat per part
del Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga
Iugoslàvia, declara acceptar l’acord de pau nego-
ciat amb el representant de la Unió Europea, el
president finlandès, Martti Ahtisaari, i l’emissari
rus, Víctor Chernomyrdin. El Parlament serbi, des-
prés d’un acalorat debat, ha acabat votant a favor,
per 136 vots contra 74, d’un acord que no és mas-
sa diferent a aquell que el seu president va rebut-
jar en les negociacions de Rambouillet, dos mesos
abans d’iniciar-se la intervenció aliada. Sigui qui-
na sigui aquesta vegada la solidesa de la parau-
la de Milosevic, la tasca més difícil serà fer reali-
tat la tornada efectiva dels quasi 800.000 alba-
nokosovars i, encara més, la possibilitat de
restaurar la convivència de les dues comunitats
(sèrbia i albanesa), una perspectiva que molts
consideren ja no perduda per a un llarg termini,
sinó per sempre. Però malgrat tot, cap de les dues
coses és assequible si Kosovo no recupera,
almenys, una veritable autonomia, encara que
sigui sota protectorat internacional i que la socie-
tat sèrbia no aconsegueixi aviat optar per una
alternativa democràtica.
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